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UPMdisenarai 49
, ...... ':::? '.
·universiti terbaikAsia·
UNIVERSITIPutra Malaysia (UP~I)mencatat prestasi membang-gakan apabila meraih kedudukan
di tempat ke:49 dalam senarai universi-
ti terbaik Asia berdasarkan penarafan QS .
Asia University Ranking 20i6.
Lebih membanggakan, kejayaan itu
menunjukkan bahawa UPM telah mem-
buat lonjakan tertinggi antara kalangan
universiti tempatan dalam senarai 'lOO
buah universiti terbaik Asia iaitu me-
ningkatsebanY~17anaktangga. .
Naib Canselor UPM, Prof. Datin Padu-
ka Dr, Aini Ideris berkata, pencapaian
memberangsangkan UPM pada tahun ini
· .melepasi sasaran awal yang telah ditetap-
· kan iaitu untuk mendapat tempat pada
kedudukan ke-eo terbaik diAsia.
"Dengan lonjakan sebanyak 17 anak
tangga berbanding tempatke-66 pada
tahun lepas, ia akan menguatkan lagi se-
mangat -warga kampus bagi meningkat-
kan kualiti pengajaran, pembelajaran dan
penyelidikan UPM. Staffwith PhD dan UPMberjaya mendapat ..
"Pencapaian ini diharap dapat mem- . skor tertinggi bagi indikator itu dalam ka-
bantu melonjakkan lagi tahap kecemer- langan 20 buah universiti Malaysia yang
langan UPM yang pada akhirnya memberi tersenarai.
sumbangan bermakna kepada kesejahte-, Berdasarkan 10 indikator yang diguna
raan masyarakat dan kemajuan negara," pakai QS, UPM berjaya meningkatkan
katanya.· skor dalam enam indikator iaitu Faculty
Selain pencapaian tersebut, UPM Student Ratio, Citations per Paper; Papers
juga berjaya menempatkan dirt pada per Faculty, International Students, In-
kedudukan kedua terbaik Malaysia, keli- bound dan Outbound Exchange Students.
rna terbaik Asia Tenggara dan mencatat Universiti Penyelidikan lain dalam se-
,.periingkatan dalam penarafan ini buat narai 100 terbaik ialah Universiti Malaya
tahun ketigaberturut-turut sejak tahun (UM) pada kedudukan ke-zo (tahun lalu
2014. . 29), Universiti SainsMalaysia (USM).pada
Prof. Aini berkata, UPM akan mem- . kedudukan ke-51 (berbanding 49 tahun
, pergiatkan inisiatif Putra Global supaya lalu), Universiti Kebangsaan Malaysia
universiti itu dapat mencapai kedudukan (UKM) ke-ss (tahun lalu 56) dan Universiti
antara 200 buah universiti terbaik dunia teknologi Malaysia (UTM) ke-63 (tahun
menjelaIig tahun zozoselari dengan vi- lalu 61). .
sinya iaitu ke arab universiti bereputasi ' QSAsia University Ranking ialah agen-
antarabangsa ... ' . si beroperasi di United Kingdom yang
- Pada tahun ini katanya,QS telah mem- membuat penarafan 350 buah universiti .
perkenalkan satu indikator baharu Iaitu. . utama Asia.
